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∏ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÂÓfi˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
·ÔÙÂÏÂ› ¿ÓÙ· ÌÈ· ËıÈÎ‹ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ-
Î‹ ÚfiÎÏËÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘
‚È‚Ï›Ô˘ ÙË˜ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ∫. ∫·ÛÈÌ¿ÙË
¢ÔÌ¤˜ Î·È ƒÔ¤˜, ·˘Ù‹ Ë ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È
·ÎfiÌ· ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ÁÈ· ÙÚÂÈ˜ ÏfiÁÔ˘˜.
¶ÚÒÙÔ, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô-
Ï‡¯ÚÔÓË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈÎ‹˜ Â›-
Ú·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙË˜ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ªÂ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ
·fiÏ˘Ù· Î·Ù·ÓÔËÙfi Î·È ‰ÔÌËÌ¤ÓÔ, Ë
Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ıÂˆ-
Ú›Â˜ Î·È ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÚÂ˘-
ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, Î·È ÌÈ· ‰ÔÌË-
Ì¤ÓË ÛÎ¤„Ë ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÂÏÂÙ¿ Î·ÓÂ›˜
ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. ¶¤Ú·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ fiÙÈ
·ÔÙÂÏÂ› ÔÏ‡ÙÈÌÔ Ô‰ËÁfi ÙË˜ ˘¿Ú¯Ô˘-
Û·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ Á‡Úˆ ·fi Ù·
ı¤Ì·Ù· ÙË˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
¢ÔÌ¤˜ Î·È ƒÔ¤˜ ··ÓÙ¿ Î·È ÛÂ ı¤Ì·Ù·
ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ,
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· Î˘ÚÈfiÙÂÚ· ıÂˆÚËÙÈÎ¿
ÚÂ‡Ì·Ù· ÛÎ¤„Ë˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÔÏÔÁ›·˜ ÙË˜ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË˜ ·fi ÙÔ
1950 Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙË˜ ÌÂÙ·ÌÔ-
ÓÙ¤ÚÓ·˜ ÂÔ¯‹˜ Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹
Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ-
Ô˘. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ¤¯ÂÈ Ë ·Ó¿Ï˘-
ÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË˜ ÛÙÈ˜
ÚÒËÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜. ∆Ú›ÙÔ,
fiÏË Ë ·Ú·¿Óˆ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ ÌÂÙ·ÌÔ-
ÓÙ¤ÚÓ·˜ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÛÈÌ¿ÙË  ı¤ÙÂÈ
ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ÎÈÓË-
ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙÈ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÂ› Ë ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂ-
ÓÔ. ∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÌˆ˜ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È
Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜-
ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ
ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË.
∆Ë ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ 1950, Ô ÎÏ·ÛÈÎfi˜
ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ C.W. Mills ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ
ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ˙ˆ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô Û‡Á¯ÚÔ-
ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Û·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Á›-
‰Â˜. °È· ÙÔÓ Mills ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Á›‰Â˜
Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ˘ÏÈÎ¤˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜. √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆ-
ÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ
ÙËÓ ÚÔ- ‹ ÚˆÙÔ-Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›·. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙË˜
Î·ÙÔÈÎ›·˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó·
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›Â˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÈ˜ ·ÁÎfi-
ÛÌÈÂ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈ-
Î‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ «ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›Â˜
˙ˆ‹˜», Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÙË˜
·fi ÙoÓ IoÚ‰¿ÓË æËÌÌ¤ÓÔ
¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∫∞π ∫ƒπ∆π∫∏ µπµ§π√À
∫Ô‡Ï· ∫·ÛÈÌ¿ÙË, 2001, ¢ÔÌ¤˜ Î·È ƒÔ¤˜: ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ-
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ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜, ÂÁÎÏˆ‚›-
˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¿ÓıÚˆÔ Ì·ÎÚÈ¿
·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ô˘
¤¯ÂÈ ÌÂ ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. ∞fi ÙË ÌÈ·
ÏÂ˘Ú¿ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙË˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔ-
Ô›ËÛË˜ ·‰˘Ó·ÙÂ› Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹
Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÂÓÒ ·fi
ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ Ê·-
ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÂ-
ÎÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ÙÔÌÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜
ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ô È‰Èˆ-
ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ-
ÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ È‰ÂÔÏÔÁ›·˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜
fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ
¿ÓıÚˆÔ Ó· ÈÛÙÂ‡ÂÈ fiÙÈ ÂÎÂ› Ô˘
¤¯·ÛÂ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹
›Ûˆ˜ ÙÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì¤Ûˆ ÙË˜ Î·Ù·Ó¿Ïˆ-
ÛË˜ ˆ˜ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ Î‡ÚÔ˘˜ ÙÔ˘
(Bauman and Tester, 2001). °È· ÙÔÓ
Mills (1980) ·˘Ù¤˜ ÔÈ «ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›Â˜
˙ˆ‹˜» Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎ·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙË
Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹,
ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ
Benjamin (1992) Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘-
ÌÂ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ fiÔ˘ Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆ-
Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ï¤ÔÓ Ó· ‰ÈËÁËıÂ› ÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙËÓ  ¤¯ÂÈ
‰È·‰Â¯ıÂ› Ë ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Î·ıË-
ÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜. √ Û‡Á¯ÚÔ-
ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ fiˆ˜ ÂÚ›-
Ô˘ Ô Û˘ÏÏ¤ÎÙË˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙË
Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘, Û·Ó ÌÈ· Ù¿ÍË Ì¤Û· ÛÙËÓ
·Ù·Í›· Ô˘ Î˘ÚÈ·Ú¯Â›.               
ŒÓ·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜,
·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ò˜ ‚ÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂ-
ÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘
Ì¤Û· ÛÂ ·˘Ù‹Ó, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ: fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ
Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÙË˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙˆÓ ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÙË˜ ‰È·ÛÎ¤‰·ÛË˜,
ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜. ∫¿ÔÈÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ·Ú·-
¿Óˆ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘
·‡ÚÈÔ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ¿ÏÈ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ
¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔ ÙÒÚ· Î·È ÛÙÈ˜ Ù·ÎÙÈÎ¤˜
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ‹ ÂÈ‚›ˆÛË˜ ÙÔ˘ Û‹ÌÂ-
Ú·, ÙË˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ‹
ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ÙË˜ ‰È·ÛÎ¤‰·ÛË˜. ∫¿ıÂ
¯ÒÚÔ˜ Î·È Î¿ıÂ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ô-
ÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ·˙Ï Î·È ÁÈ· ÙÔÓ
·Ú·¿Óˆ ÊÔÈÙËÙ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Û‡Ó‰Â-
ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÔÚÂ›·˜ Ô˘, fiˆ˜
ÔÈ Sennett Î·È Cobb ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó
(1993) ÛÙÔ Hidden injuries of class, Ê·-
ÓÙ¿˙Ô˘Ó Û·Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÂ˜ Î·È Ê˘ÛÈÎ¤˜
ÚÔÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÈ·˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. ∆Ô Ò˜
ÌÔÚÂ› Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Ú·Á-
Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÚÂ˘ÛÙfi ÂÚÒÙËÌ· Û‹-
ÌÂÚ·, ÂÓÒ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ ÂÚÒ-
ÙËÌ· Ò˜ Î¿ÔÈÔ˜ ‚ÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
Á‡Úˆ ÙÔ˘ Î·È Ò˜ Î¿ÔÈÔ˜ ı· Î·ÙÔÚ-
ıÒÛÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ Î¿ÔÈÂ˜
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÂ˜ ÁÈ· Î¿ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜,
ÈÔ ÚÔÛÈÙ¤˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÂ˜. ∫¿ıÂ Ì›·
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚ÈÒÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿
Î·È Î¿ıÂ ¿ÙÔÌÔ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ‚ÚÂÈ Ù·
ÙÚˆÙ¿ ÛËÌÂ›· ÙË˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ‰È·ÂÚ¿-
ÛÂÈ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÂ˜ Î·È ÔÈ
ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙË˜ ∫·ıËÁ‹-
ÙÚÈ·˜ ∫Ô‡Ï·˜ ∫·ÛÈÌ¿ÙË ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ
‚È‚Ï›Ô ÙË˜.
ª¤Û· ÛÂ ÌÈ· ÂÔ¯‹ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›Ë-
ÛË˜, ·ÙÔÌÔÎÂÓÙÚÈÛÌÔ‡ ‹ ÂÓfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚË-
Ì·ÙÈÎÔ‡ Ì·ÎÈ·‚ÂÏÈÛÌÔ‡ (Nell, 1996), Ë
∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∫Ô‡Ï· ∫·ÛÈÌ¿ÙË ÛÂ‡‰ÂÈ
392
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Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜/ÛÙÈ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜/-
ÙÚÈÂ˜ Î·È ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi
ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ: Ë ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë Î·È ¤ÚÂ˘Ó· Î·È Ë
ÂÓÙfiÈÛË ÙË˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏ·-
ÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹˜ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÔÚÈ-
ÛÌ¤Ó· ÚÂ‡Ì·Ù· ÌÂÙ·ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ Ô˘
«·ÔÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó» ÙË Ì·ÎÚÔ-‰ÔÌÈÎ‹
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ Á‡Úˆ
·fi ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË˜,
Î·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ¿ÚÓËÛË˜ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜
ÏÔÁÈÎ‹˜ ‹ ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÙË˜ ·Ê·ÈÚÂÙÈÎ‹˜
ÏÔÁÈÎ‹˜ (Abu-Lughod, 1999), Ë ∫·ÛÈÌ¿-
ÙË ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙÔ ¢ÔÌ¤˜ Î·È ƒÔ¤˜ ·-
Ú¿ÏÏËÏ· Â›Â‰· ÛÎ¤„Ë˜. ∆ÔÔıÂÙÂ›
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË Î·È ÙËÓ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ì¤Û· ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹˜
ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤-
Ô˘Ó Î¿ÔÈÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È ÛÙÚÒÌ·Ù·
·ÓıÚÒˆÓ Ó· Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ·
Ó· ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó. 
ª¤Û· ·fi ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ï·›ÛÈÔ
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÛÙÚˆÌ¿Ùˆ-
ÛË Û·Ó ¤Ó·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
Îfi ÌË¯·ÓÈÛÌfi ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·Ó··-
Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙË˜ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ-
Î‹˜ Î·È ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô
ÔÔ›Ô˜ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡ÙÂ ÛÙ·ÙÈÎfi˜
Ô‡ÙÂ ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ
¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÈ˜ Ù·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÈ‚›ˆÛ‹˜
ÙÔ˘. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË ·ÔÙÂ-
ÏÂ› ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· fi¯È ÌÈ· ‰ËÌÔ-
ÁÚ·ÊÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË Î›ÓËÛË˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ‹
ÌÈ· ÛÙ·ÙÈÎ‹ ÂÚÈ¯·Ú¿ÎˆÛË ÙˆÓ ·Ùfi-
ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ‰È·ÚÎ‹ ÚÔ‹ Ô˘ ‚·Û›˙Â-
Ù·È ÛÙË Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔ-
ÓÔÌ›·, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ·.
∞˘Ù‹ Ë ‰È·ÚÎ‹˜ ÚÔ‹ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ·
ÈÔ ÔÏ‡ ÛÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ
Ë ∫·ÛÈÌ¿ÙË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘
ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ·
ÂÔ¯‹. 
∏ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË, ·fi ÌÈ·
Î·ı·Ú¿ Ù·ÍÈÎ‹ ıÂÒÚËÛË ÛÂ ÂıÓÈÎfi Â›-
Â‰Ô, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ ¤Ó· Â˘Ú‡ÙÂÚÔ
·ÁÎfiÛÌÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈ-
ÎÒÓ fiÔ˘ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ô ¿ÓıÚˆ-
Ô˜ ÌÔÚÂ› Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ Î·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î¿ÔÈ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, fiˆ˜
·˘Ùfi ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, Î·È ·fi ÙËÓ
¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈÌ¤ÙˆÔ˜ ÌÂ
Ó¤Â˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜. °È· ÙËÓ ∫·ÛÈÌ¿ÙË, Ë
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÔÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜
·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆ-
Ô Ó¤· ÂÚÈıÒÚÈ· Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ÙË˜
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÙÔÌÈÎ‹˜
ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ ¯ˆÚ›˜
Û‡ÓÔÚ· Ï·›ÛÈÔ. ∞fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÛÂ
ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÚÂ˘ÛÙfiÙË-
Ù· ÙË˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ ÛÙÚˆÌ¿Ùˆ-
ÛË˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô Û‡Á¯ÚÔ-
ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈ·Ï¤„ÂÈ ÌÈ·
·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁÎÂÓÙÚÔÔ›ËÛË
ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È Ù·˘-
Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚÂ˘ÛË È‰ÂÔÏÔÁÈÒÓ
·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÏ›‰ˆÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
ÛÂ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô. ∏ ·ÁÎÔÛÌÈÔ-
Ô›ËÛË Î·È Ë ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÚÁ·-
Û›·˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÚÂ˘ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Ù·ÍÈ-
ÎÒÓ ÊÚ·ÁÌÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂÈ‰‹-
ÛÂˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ‹‰Ë
˘¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ ‰ÔÌ¤˜ Î·È ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜
ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ó¤Â˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Î·È
·Í›Â˜. ∞Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Nisbet
(1966) Ô 19Ô˜ Î·È 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÚÔÛ-
‰ÈfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë
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π√ƒ¢∞¡∏™ æ∏ªª∂¡√™
Á‡Úˆ ·fi ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ Î‡ÚÔ˘˜ Î·È ÙË˜
Ù¿ÍË˜, ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ ÎÔÈÓˆ-
Ó›·˜, ‹ ÙË˜ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛË˜ Î·È ÙË˜ ÚÔfi-
‰Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÛÈÌ¿ÙË ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
20Ô‡ ·ÈÒÓ· ·Ê‹ÓÂÈ ÚÂ˘ÛÙ¤˜ ÙÈ˜ ·Ú·-
¿Óˆ È‰¤Â˜ Î·È ı¤ÙÂÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÁÈ·
ÙÔ Ò˜ Î·È ÌÂ ÔÈ· ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÂÚÁ·-
ÏÂ›· ÌÔÚÂ› Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË ÛÂ ÌÈ· ÂÔ¯‹
¯ˆÚ›˜ ·ÎfiÌ· Î·ıÔÚÈÛÌ¤Ó· Ï·›ÛÈ·.
™ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ë ∫·ÛÈÌ¿ÙË
·Ó·Ï‡ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Î·È ÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÙË˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ŒÓ· ·fi Ù·
ÎÂÓÙÚÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙË˜
·ÓÈÛfiÙËÙ·˜. ª¤Û· ·fi ÙË ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ‹
·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ
(.¯., Weber, Marx), Ë Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÂÈ-
ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· Ó¤· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ Ò˜
·˘Ù¿ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ıÂˆÚËÙÈÎ‹
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ fiÛÔ Î·È ÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË
ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÔÈ ·ÓÈÛfiÙËÙÂ˜ ÌÂ ‚¿ÛË
ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ÂıÓfiÙËÙ· ‹ ÙË Ê˘Ï‹ ÔÚÈÔ-
ıÂÙÔ‡Ó ÙË Ó¤· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ
Ù·ÍÈÎ¤˜ ·ÓÈÛfiÙËÙÂ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó
ÎÂÓÙÚÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË˜ ÌÈ·˜
ÎÔÈÓˆÓ›·˜.  ™ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ
ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ∫·ÛÈ-
Ì¿ÙË, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ,
ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ‰‡Ô
Û¯ÂÙÈÎ¿ «Ó¤Â˜» ÌÔÚÊ¤˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë Ô-
ÏÈÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ë ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹
ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. °È· ÌÂÓ ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔÚ-
Ê‹ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ∫·ÛÈÌ¿ÙË ÂÈÛË-
Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ, ÛÂ ÂÓ‰ÔÁÂÓÂ·Îfi ‹
‰È·ÁÂÓÂ·Îfi Â›Â‰Ô, ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜
ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÎfiÌÌ·Ù· Û˘ÓÙËÚËÙÈ-
ÎfiÙÂÚ· ‹ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfiÙÂÚ·. ŸÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙË ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, Ë
∫·ÛÈÌ¿ÙË ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘
¤¯ÂÈ Ë ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ
ÁÈ· ÙË ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ÌË ÌÂÙ·Ó·-
ÛÙÂ˘ÙÈÎÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔ˘
ÓÙfiÈÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡.
™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ë ∫·ÛÈÌ¿ÙË
ÙÔÔıÂÙÂ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜
·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ «Ù¿ÍË˜» Î·È ÙË˜
Ù·ÍÈÎ‹˜ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË˜. ∏ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ·Ï-
Ï¿ ÎÚÈÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ «Ù¿ÍË˜» Ê·›ÓÂ-
Ù·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi Ì¤Û· ·fi ÙÔ
Ò˜ Î·È ·fi ÔÈÂ˜ ÏÂ˘Ú¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›-
˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì·. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Î¿ÙÈ
¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‹ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì·
Ô‡ÙÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ Ô‡ÙÂ Î¿ÙÈ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó·
ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÂ› ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÂÎÙfi˜ ÙË˜ ÈÛÙÔ-
ÚÈÎ‹˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
ÎÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Î¿ıÂ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ «Ù¿-
ÍË», ˆ˜ ÌÔÚÊ‹ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË˜, ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹-
Ú· Û¯¤ÛÂˆÓ, Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·È ·Ó·-
‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È. ∞˘Ùfi˜ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜
ÙË˜ Ù¿ÍË˜, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·-ÊÔÚÓÙÈ-
ÛÌÔ‡, ·›ÚÓÂÈ Ó¤Â˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. ∞fi ÙË
ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿, Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒ-
ˆÓ Î·È Ù· Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ¿ ÚfiÙ˘·
¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛÎ‹ÓÈÔ Û·Ó ı¤Ì·Ù·
Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›·
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È. ∞fi ÙËÓ
¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÙ˘-
¯›Â˜ ‹ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ
·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÌËÓÂ‡ÔÓÙ·È Û·Ó
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È ÂÈÏÔÁÒÓ. ∫·È
ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÏÂ˘Ú¤˜ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÌÂ Ù· ÚÔ-
ÛˆÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÈ˜
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘
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¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∫∞π ∫ƒπ∆π∫∏ µπµ§π√À
ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î˘Ú›·Ú¯Ô ÌÚÔ-
ÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ª¤Û· ÛÂ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹,
Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÓÈÛfiÙËÙ·, Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË Î·È Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û·Ó Ó· Â›-
Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ, ·ÙÔ-
ÌÈÎÒÓ ÂÈ‰fiÛÂˆÓ ·Ú¿ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ.
Ÿˆ˜ ÔÏ‡ ÛˆÛÙ¿ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Ë ∫·ÛÈ-
Ì¿ÙË, Ì¤Û· ÛÂ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ Ë ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÚÔÛˆÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘
·ÓıÚÒÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi
Ô˘ ÔÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÛÙÚˆ-
Ì¿ÙˆÛË˜ Î·È ÔÈ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ› ÎÈÓËÙÈÎfiÙË-
Ù·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·ÙÔ› Î·È Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛ-
‰ÈÔÚ›ÛÈÌÔÈ. ∞ÎfiÌ· Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙË˜
¤ÓÓÔÈ·˜ ÙË˜ «Ù¿ÍË˜», fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÔÚÈÔ-
ıÂÙ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ Marx, ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙË˜
¤ÓÓÔÈ·˜ ÛÙÚÒÌ· Î·È Î‡ÚÔ˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙÔ˘ Max
Weber, Ê·›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È
·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ô-
ÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. ∫·È Â›Ó·È
·˘Ù‹ Ë Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ
·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ‹ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿-
˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙÈ˜
¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎfi
ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙË˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÓÙÈÎ‹˜ ÂÔ-
¯‹˜ Î·È ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË˜.
™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ë ∫·ÛÈÌ¿ÙË,
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹
·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô-
ÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙË˜ ÛÙÈ˜ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜
ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Weber, Marx Î·È
Bloch, ÔÚÈÔıÂÙÂ› ÙÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
ÛÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¿-
ÁÂÈ Ë ‚ÈÔÌË¯·Ó›· Î·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘
ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÌÂ ‚¿ÛË ÙË
ÌÈÛıˆÙ‹ ÂÚÁ·Û›·, ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘
ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÈÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙfiÔ
Î·È ÙÔ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÔÚÁ¿Óˆ-
ÛË˜ ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Î·ÓÂ›˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ
ÔÏÏ¿ ÛËÌÂ›· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜, fiÌˆ˜
·˘Ùfi Ô˘ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Â›Ó·È: Ë
·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ·Ó¿-
Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Î·È
Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ·fi ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÙˆÓ ÌÔÚ-
ÊÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ
Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÛÙÚˆÌ¿-
ÙˆÛË. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÛÙ¿‰È· ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹˜
ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜, Ë ∫·ÛÈÌ¿ÙË ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔ Û‡-
ÛÙËÌ· Ù·È¸ÏÔÚÈÛÌÔ‡, ÊÔÚÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È
ÌÂÙ·ÊÔÚÓÙÈÛÌÔ‡. ∫·È Ù· ÙÚ›· Û˘ÛÙ‹-
Ì·Ù· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ-
¯Ô Î·È ÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô-
Ì¤ÓˆÓ. 
™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë
∫·ÛÈÌ¿ÙË ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÚÂÈ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ-
Î¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ ıÂˆÚËÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈ-
ÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È: (i)
Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ Î·È ÌË ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹
ÂÚÁ·Û›·, (ii) Ë ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈÎ‹ Î·È ‰È·-
ÓÔËÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›·, Î·È (iii) Ë ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË
Î·È ·ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙË ÂÚÁ·Û›·. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ-
ÓÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· fi¯È ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á‹ÛÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙË ‰È¿Ú-
ıÚˆÛË Î·È ÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿
ÂÈÏ¤ÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÊ¤ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·Ï-
Ï·Á¤˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ë ÂÚÁ·Û›· ÂËÚÂ-
¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÚÔÛˆÈÎ‹
Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔ-
ÓÂ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ë Û˘Á-
ÁÚ·Ê¤·˜ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Î·È Î·Ù¿
fiÛÔ ÛÂ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÓÂÚÁ›·˜, Â˘ÂÏÈ-
Í›·˜ Î·È ÌÂÚÈÎ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË˜, ÛÂ ÌÈ·
ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔÈÓˆÓ›·, fiÔ˘ Î˘Ú›·Ú-
¯· ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Ë ÔÏ˘‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›Ë-
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ÛË, Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi˜ Î·È Ô ·ÙÔÌÔÎÂ-
ÓÙÚÈÛÌfi˜, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ıÂˆÚÔ‡ÌÂ ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· ˆ˜ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ·.
ŸÙ·Ó ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È ÙÈ˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ
ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘
Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ ·Ó·-
Ù˘ÁÌ¤ÓÔ˘ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ (.¯., fiˆ˜
·˘Ù‹ ÙÔ˘ Blau-Duncan, 1967), Ë ∫·ÛÈ-
Ì¿ÙË ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ Ó¤Â˜
ÂÏ›Ù Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ªÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜
Ó¤Â˜ ÂÏ›Ù Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È
ÌÂ ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È Ù·
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·.
∆Ô ÙÚ›ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ó·Ï‡ÂÈ Â›ÛË˜
ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ¤Ó·
¿ÙÔÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·-
ÙÔ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ıÂˆÚ›Â˜
Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È
ÛÙÈ˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›Â˜ ÙÔ˘ (.¯., ıÂˆÚ›Â˜ ÙˆÓ
Ginsberg, Super Î·È Musgrave) Î·È ÙÈ˜
ıÂˆÚ›Â˜ Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÈ˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰ÔÌ¤˜ Î·È ÛÙÈ˜ Â˘Î·ÈÚ›Â˜
˙ˆ‹˜ (.¯., ÔÈ ıÂˆÚ›Â˜ ÙˆÓ Roberts,
Blau-Duncan Î·È Holland).
™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·È ¤ÌÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ¿ ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÛÙÈÎ‹ Î·È ‚ÂÌÂÚÈ·Ó‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË, Î·ıÒ˜ Î·È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıË-
Î·Ó ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ë
∫·ÛÈÌ¿ÙË ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ
Sorokin, Glass, Î·È Goldthrope. °È· ÙÔÓ
Sorokin (1927) Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È
ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙË˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ÎÈÓË-
ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·-
ÙÔ˜ ÌÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡
Î·È ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ Glass (1954) Î·È Goldthrope
(1980) ÛÙÈ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ÂËÚÂ¿-
˙Ô˘Ó ıÂÙÈÎ¿ ‹ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfi-
ÙËÙ· ·ÙfiÌˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ
Î‡ÚÔ˘˜. ∞ÛÎÂ›Ù·È, ·ÎfiÌË, ¤ÌÌÂÛË ÎÚÈÙÈ-
Î‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ˘Ôı¤-
ÛÂÈ˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ë ∫·ÛÈÌ¿ÙË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ,
ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Ô˘
¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙÈ˜ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆ-
Ó›Â˜, ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙË-
Ù· ÛÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË. AÓ·-
ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙˆÓ Yanowitch
(1977), Aiton (1986), Kende (1987) Î·È
Marshall (1997), ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎ¤˜
·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙË-
Ù·˜ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË. ∏
ÚÒÙË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È ÌÂ ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·˜ Î·È ÙË Û˘Ú-
Ú›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡
¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·ÙÒÓ
ÛÙË ‚ÈÔÌË¯·Ó›·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÌÂ-
ÙÚÔ˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ
Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÙÔÓ ÙfiÔ ‰È·‚›ˆÛË˜ Î·È
È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÈ˜ ÌÂÁ·ÏÔ-·ÛÙÂ·Î¤˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜
ÂÚÈÔ¯¤˜.
™ÙÔ ¤ÌÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ë ∫·ÛÈÌ¿ÙË
ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹˜ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË˜ Î·È ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ 19Ô Î·È 20fi ·ÈÒÓ·.
∞Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù·ÍÈÎ‹ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË,
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ Î‡ÚÈÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ÌÂ
Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó
ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë
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ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ªÔÛÎÒÊ, º›ÏÈ·˜, ∆ÛÔ˘-
Î·Ï¿˜, ªÔ˘˙¤ÏË˜, ¶ÂÙÌÂ˙›‰Ô˘, ªÔ-
Û¯ÔÓ¿˜, °ÂˆÚÁÔ‡Ï·˜). ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË
ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, Ë
∫·ÛÈÌ¿ÙË ·Ô‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·
ÛÙÈ˜ ¯ˆÚÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÌÂÙ·Ó·-
ÛÙÂ‡ÛÂÈ˜ Î·È ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÎÈÓË-
ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¶fiÓÙÈˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ
·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô 1985-1990.
™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈ-
Î¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó
ÙË ‰È·ÁÂÓÂ·Î‹ Î·È ÂÓ‰ÔÁÂÓÂ·Î‹ ÎÈÓËÙÈ-
ÎfiÙËÙ·, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹
ÌÂÙ·Î›ÓËÛË. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË
ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ë
ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ò˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜
ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ
ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÚÔÓÔÌ›ˆÓ Î·È ÚÔÛ‰Ô-
ÎÈÒÓ ‹ ÊÈÏÔ‰ÔÍÈÒÓ ÙËÓ ·Ó¤ÏÈÍË ·Ùfi-
ÌˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ ·˘Ù¤˜. ¶¤Ú·Ó
fiÌˆ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, ·˘Ùfi Ô˘
›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ∂Ï-
Ï¿‰· Â›Ó·È ÔÈ ÂÏ·ÙÂÈ·Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, ¿ÙÔÌ·
Î·È ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Û˘-
Ó·ÏÏ·Á¤˜ ‹ ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÚ-
Á·Û›·˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ‹ fi¯È ÙËÓ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. T· ·-
Ú·¿Óˆ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫·-
ÛÈÌ¿ÙË ÛÙÔ ¤ÎÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ fiÔ˘ Î·È
·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ¿ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·
ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙË˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜
ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ∫·ÛÈÌ¿ÙË ÍÂ¯ˆ-
Ú›˙ÂÈ ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ÙÚ›· Â›Â-
‰·: ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi/Ù·ÍÈÎfi, ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi
Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi.
∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·ÊÈÂÚÒÓÂ-
Ù·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÂ ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘
·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ Ô˘ ·Û¯Ô-
ÏÂ›Ù·È ÌÂ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂ ÙË
Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ı¤Ì· ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜ ˘fiıÂÛË˜ Î·È
ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ ÙÔ˘ Ê·È-
ÓÔÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ∫·ÛÈ-
Ì¿ÙË ÔÏ‡ ÛˆÛÙ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·‰˘-
Ó·Ì›· Î¿ıÂ ıÂˆÚËÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÁÈ·
ÙËÓ Ï‹ÚË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ
ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ
Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ·Ó¿ÌÂ-
Û· ÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜,
ÛÙËÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ˘fiıÂÛË Î·È ÛÙË
‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. ∏ Û˘Á-
ÁÚ·Ê¤·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ù· ıÂˆÚËÙÈÎ¿ Î·È
ÙÂ¯ÓÈÎ¿-ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘
··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÙË˜ ÎÈÓË-
ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ·˘Ùfi
ÙˆÓ ıÂˆÚËÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÂÍÂÙ¿-
˙ÔÓÙ·È: (i) ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹-
Ú·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ, (ii) ÔÈ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙÂ˜ Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ Ù¿ÛÂÈ˜ Î·È
ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, (iii) Ë
Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜.
™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ·, ·˘Ùfi ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÈ-
ÎÒÓ-ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ¤ÚÂ˘Ó·˜
ÙË˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È (i) ÔÈ
Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ‰Â›ÎÙÂ˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, (ii)
Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ – ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï·,
Î·È (iii) ÔÈ ÔÏ˘ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ-
Î¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ (multivariate).
∞˘Ùfi Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÍÂ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û’
·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜
ÛËÌ·Û›·˜ ÙË˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
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ÛË˜ (Life-histories) ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË
ÙË˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·Ó¿-
Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙Ô-
ÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÔÛÔÙÈÎÒÓ ÙÂ¯ÓÈ-
ÎÒÓ ¤ÚÂ˘Ó·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ Daniel
Bertaux Î·È ÛÙË ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË, Ë ∫·ÛÈÌ¿ÙË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ
ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙÈ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘
Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÔÙÈÎ¤˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ¤ÚÂ˘-
Ó·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ıÂˆÚËÙÈÎ‹ Û˘ÓÂÈÛÊÔ-
Ú¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘
ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË˜ Î·È ÙË˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞fi ÙÈ˜
ÔÏÏ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ-
Îfi Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› Â‰Ò Â›Ó·È: Ë ÛËÌ·Û›·
ÙË˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ (.¯., ÙfiÔ˘/
ÌÔÚÊ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜,
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜/ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË˜
·fi Ù· ›‰È· Ù· ¿ÙÔÌ· ÙË˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙË-
Ù·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ·˘Ù‹˜). √È ÈÛÙÔ-
Ú›Â˜ ˙ˆ‹˜ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ Ì¤Û·
·fi ÂıÓÈÎ¤˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Ô ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ: ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹
·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË Î·È ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜
·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó
ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, fiˆ˜ Â›Ó·È
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Â·ÁÁÂÏ-
Ì·ÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ™Â ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·
ÔÏ˘ÌÔÚÊ›·˜, Ù·ÍÈÎ‹˜ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË˜
Î·È ‰È¿ÊÔÚˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ,
Ô ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜
¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ‰ÔÌ‹˜-
‰ÚÒÓÙÔ˜ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙË˜ ÎÈÓËÙÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈ-
Ì¤ÓˆÓ, fiˆ˜ ÙË ‚ÈÒÓÔ˘Ó.                         
™Â fiÏË ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÛË˜, Ë ∫·ÛÈÌ¿ÙË ı¤ÙÂÈ ÙÈ˜
·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¤˜ fiÛÔ Î·È ÙÈ˜ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ-
Î¤˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË˜ ÙË˜ Ù·ÍÈ-
Î‹˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË˜ ÙÔ˘
·ÓıÚÒÔ˘ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ˙ÂÈ
Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. °È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘
21Ô˘ ·ÈÒÓ·, ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È
Ë ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· Î·È ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ÙÔ˘
·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì¤Û· ·fi ÙËÓ
ÂÚÈÁÚ·Ê‹, ÙËÓ ÂÂÍ‹ÁËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È
ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ
Û˘ÁÎÚfiÙËÛË˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›
Ì¤Û· ·fi ÌÂÏ¤ÙÂ˜ fiˆ˜ ÙË˜ ∫·ÛÈÌ¿ÙË,
Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÓÂ‡Ì· Ê·ÓÙ·Û›·˜
Î·È ‚Ï¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË fi¯È Û·Ó ¤Ó·
Û‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ Î·È
Ì¤ÙÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ È‰ÂÒÓ
Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÂ ÂÍ¤Ù·ÛË. √ ÂÈÛÙ‹-
ÌÔÓ·˜ ÂÈÏ¤ÁÂÈ ÙÔ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Úfi-
‚ÏËÌ·, ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ·Ó·-
Ï‡Ô˘Ó ·˘Ùfi Î·È Ò˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó
ÌÈ· ÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ
ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆ-
Ó›· ÙˆÓ È¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ
‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹
·ÔÎÙ¿ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ (Wallerstein, 1999,
ÛÙÔ Abu-Lughod, 1999).         
¢Ú. πÔÚ‰¿ÓË˜ æËÌÌ¤ÓÔ˜, 
∆Ì‹Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜
ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
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